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La via del deserto:  
solitudine e comunità 
 
 
Vagavano nel deserto, nella steppa, / 
non trovavano il cammino per una città 
dove abitare. 
Sal 107, 4 
 
Le soleil ni la mort ne se peuvent 
regarder fixement; ni le Désert, non 
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